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През последните 25 години
смъртността от рак на млеч-
ната жлеза намаля с близо
40%. Милиони жени живеят
с този вид рак 10, 15, 20 и по-
вече години. Това се дължи
на неговата рана диагностика
и ефективно лечение. Наред
с обичайните свойства на ту-
морните клетки да се делят
безпределно и да умират
трудно, ракът на млечната
жлеза е уникален по начина
си на поява, по хормоналната
си регулация, по генетичната
си характеристика и по био-
логичната си хетерогенност.
Късното откриване на рака
на гърдата в България в
сравнение с напредналите страни по света до голяма степен се
дължи на ниската здравна култура и познания относно възмож-
ностите за неговата ранна диагностика и лечение. 
Някои от изнесените данни и хипотези в тази монография може
да не съвпадат с тези на българските патолози и онколози, но по-
казват световните тенденции в борбата с рака през последните
20 години и бъдещите насоки за неговата ранна диагностика, лече-
ние и предпазване. Книгата също така отразява и повече от поло-
винвековната изследователска дейност на автора в областта на
рака. 
В първа глава „Биологичните особености“ се дава информация
за рака на гърдата и за това, какво го различава от останалите
тумори у жената. Наред с хормоналната зависимост на туморните
клетки се посочват и гените, които лежат в основа на неговата
поява, прогресия и чувствителност към лечение. Някои от тези
гени понастоящем служат като потенциални таргети при таргетна
терапия на рака. Разглеждат се процесите на метастазиране и фак-
торите, които предпазват туморните клетки от имунологичната
защита на организма. 
В главата „Новости в диагностиката“, наред с основните методи,
свързани със самоизследването, мамографията и хистологичната
диагностика, се дава информация и за молекулярните маркери,
свързани с делението на туморните клетки и с тяхната смърт. От-
делено е място и на различните генетични платформи, които опре-
делят прогнозата при рака на гърдата, и на потенциалната му чув-
ствителност към лечение.
В главата „Новости в лечението“ се разглеждат различните
възможности за лечение на рака в зависимост от клиничния стадий,
като се дава кратка информация за хирургическото лечение, за
лъчетерапията, за хормоно- и химиотерапията. Отделно се раз-
глежда хормонотерапията при жени преди и в менопауза. Съоб-
щават се нови данни за лечение на Her2 позитивния рак и се по-
казват предимствата на комбинираната имунотерапия с хормо-
но- или химиотерапия при тези тумори. Дава се нова информация
за имунотерапията с инхибитори на чекпойнт протеините и с ак-
тиватори на Т-лимфоцитите.
В главата „Новости в предпазването“ се дават данни за рисковите
фактори при рака на гърдата и за стратегиите за предпазване.
Наред с генетичната предиспозиция на жените, носители на ВRCA1/2
гени, при които водещо място заема ранната диагностика, се съоб-
щават данни за предпазване на хормонално зависимия рак с тамок -
сифен и с други модулатори на този рецептор, както и с инхибитори
на ароматазата, които спират продукцията на естроген при жени
в менопауза. Отделно се разглеждат възможностите за промяна
в начина на живот, ранна бременност, редуциране на хормоналните
препарати, намаляване на телесното тегло и повишаване на фи-
зическата активност. Дава се също критична оценка за ролята на
различните антиоксиданти, витамини и храни с оглед потенциалния
им предпазен ефект спрямо рака на гърдата. 
Наред с оптимистичната информация относно съвременните
възможности за диагностика, лечение и предпазване от рак се
изнасят и данни, които разочароват. Прави се опит да се обяснят
причините за тези разочарования, които в по-голямата си част са
свързани с генетичната хетерогеност на туморите. Лекарите, за-
нимаващи се с диагностика и лечение на рака, трябва винаги да
разглеждат злокачествените тумори като динамични структури,
които се променят във времето.
Накрая се посочват множество съвременни публикации, където
се разглеждат в дълбочина отделните аспекти на предпазването
от рак на гърдата. 
Целта на тази книга е да даде основна информация за рака на
млечната жлеза на повече от 30,000 жени в България, които в мо-
мента имат рак и се лекуват, вече са се излекували от него или са
в процес на поддържащо лечение. Книгата може да бъде полезна
за роднините и близките, които си задават въпроси относно на-
следствения характер на заболяването и проблемите, свързани с
неговата съвременна диагностика и лечение. Практикуващите ле-
кари, които често участват директно или индиректно в диагно-
стичния процес и лекуват последиците от проведеното лечение,
могат също да получат полезна информация за заболяването. Сту-
дентите по медицина могат да обогатят познанията си относно
рака, неговата поява, ранна диагностика и съвременно лечение
и да намерят поприще в тази най-бързо развиваща се и най-ин-
тересна област на медицината.
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